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Lilis Dwiyana, 2013; Pengaruh Product Quality  dan  Brand Awareness 
terhadap Purchase Intention Produk Suzuki Skywave (Survei pada Pengunjung 
Dealer Suzuki Latumenten Jakarta Barat). 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui deskripsi kualitas produk dan 
kesadaran merek terhadap minat beli produk sepeda motor matik Suzuki Skywave 
125, 2) menguji secara empiris pengaruh kualitas produk terhadap minat beli 
pengguna motor matik Suzuki Skywave 125, 3) menguji secara empiris pengaruh 
kesadaran merek terhadap minat beli produk  motor matik Suzuki Skywave 125, 
dan 4) mengetahui pengaruh kualitas produk dan kesadaran merek secara 
bersama-sama atau secara simultan terhadap minat beli produk sepeda motor 
matik Suzuki Skywave 125. Populasi penelitian ini adalah seluruh pengunjung 
yang ingin membeli Suzuki Skywave 125 di showroom Latumenten Jakarta Barat. 
Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin  sebanyak 163 responden. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan: 1) kualitas produk (X1) berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap minat beli (Y) Suzuki Skywave 125 dengan 
koefisien regresi 0,640, 2) kesadaran merek (X2) berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap minat beli (Y) Suzuki Skywave 125 dengan koefisien regresi 
0,221, dan 3) kualitas produk (X1) dan kesadaran merek (X2) secara bersama-
sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli (Y) Suzuki 
Skywave 125 dengan koefisien determinasi sebesar 87,9. 
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